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MOTTO 
 
اًرْسُي ِرْسُعْلا َعَم َّنِإ 
“sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” 
 
Sedikit kata namun penuh makna yang dapat merubah kehidupan. Sesungguhnya 
motivasi terbesar bukanlah dari orang-orang terdekat, melainkan dari diri sendiri. 
Jika kita yakin, maka kita bisa. 
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ABSTRAK 
 
Persepsi Jama’ah Majlis Ta’lim ar-Rahmah Sanggulan Tabanan Bali terhadap 
Tayangan Infotaiment di TV Nasional di Universitas Muhammadiyah Malang; 
Velia Nursyah Hafidzah; NIM. 201510010311022;  Program Studi Pendidikan 
Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang.  
 
 
Kata Kunci: Persepsi, Jamaah Majlis Ta’lim, Tayangan Infotaiment 
Latar belakang pemilihan judul penelitian ini dikarenakan banyaknya 
fenomena-fenomena infotaiment yang menyalahi aturan baik dari UU maupun 
dari etika dalam Islam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
persepsi masyarakat khususnya jamaah majlis ta’lim ar-Rahmah Sanggulan 
Tabanan Bali terhadap tayangan infotaiment TV nasional.   
Adapun jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif  serta 
format penelitian survei. Sampel yang digunakan berjumlah 55 dengan 
menggunakan teknik sampling seluruh populasi. Metode pengumpulan data dalam 
penelitian ini menggunakan kueisioner atau angket yang disebar kepada seluruh 
responden. Dari seluruh data yang telah didapatkan kemudian dikumpulkan dan 
diuji validitas dan reliabilitas kemudian dihitung dengan rumus rentang skala.  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tanggapan dari jamaah majlis 
ta’lim ar-Rahmah Sanggulan Tabanan Bali terhadap tayangan infotaiment di TV 
nasional ialah negatif. Hal ini sesuai dengan perhitungan skor rata-rata tertinggi 
yaitu 198, 288 yaitu dampak negatif dari adanya tayangan infotaiment TV 
nasional. 
 
ABSTRACT 
Perception of Jama'ah Majlis Ta'lim ar-Rahmah Sanggulan Tabanan Bali on 
Infotaiment Show on National TV at Muhammadiyah University of Malang; Velia 
Nursyah Hafidzah; NIM 201510010311022; Islamic Education Study Program, 
Faculty of Islamic Studies, University of Muhammadiyah Malang. 
Keywords: Perception, Majlis Ta'lim Jama'at, Infotaiment Impressions 
The background of the selection of the title of this research is due to the 
many infotaiment phenomena that violate the rules both from the law and from 
ethics in Islam. Therefore, this study aims to determine public perceptions, 
especially the majlis ta'lim ar-Rahmah Sanggulan Tabanan Bali groups on 
national TV infotaiment shows. 
This type of research uses quantitative descriptive and survey research 
formats. The samples used were 55 by using the entire population sampling 
technique. Data collection methods in this study used questionnaires or 
questionnaires distributed to all respondents. From all the data that has been 
 
 
ix 
 
obtained is then collected and tested for validity and reliability then calculated by 
the formula of the scale range. 
The results of this study indicate that the response of the majlis ta'lim ar-
Rahmah Sanggulan Tabanan Bali followers to infotaiment shows on national TV 
was negative. This is in accordance with the calculation of the highest average 
score of 198, 288 which is the negative impact of the existence of national TV 
infotaiment shows. 
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PANDUAN TRANSLITERASI 
 
Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini disesuaikan dengan 
penulisan transliterasi Arab-Latin mengacu kepada keputusan bersama Menteri 
Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987 Nomor: 158 
tahun 1987 dan Nomor: 0543b/u1987, sebagai berikut:  
A. Penulisan Huruf 
No Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
1 ا Alif  Tidak 
dilambangkan 
Tidak 
dilambangkan 
2 ب Ba  B Be 
3 ت Ta T Te 
4 ث Sa Ś Es (dengan titik 
di atas) 
5 ج Jim J Je 
6 ح Ha  H Ha (dengan titik 
di bawah) 
7 خ Kha  Kh  Ka dan ha 
8 د Dal  D De  
9 ذ Dzal  Z Zet 
10 ر Ra  R Er  
 11 ز Zai  Z Zet 
12 س Sin  S Es  
13 ش Syin  Sy  Es dan ye 
14 ص Shad  Sh Es dan ha 
15 ض Dhad  Dh  De dan ha 
16 ط Tha  Th  Te dan ha 
17 ظ Zhaa  Zh  Zet dan hà 
18 ع ‘ain ‘ Koma terbalik di 
atas 
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19 غ Ghain  Gh  Ge dan ha 
20 ف Fa  F  Ef  
21 ق Qaf  Q  Ki  
22 ك Kaf  K  Ka  
23 ل Lam  L El  
24 م Min  M Em  
25 ن Nun  N En  
26 و Waw W  We  
27 ه Ha  H  Ha  
28 ء Hamzah  ‘ Apostref  
29 ي Ya  Y  Ye  
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